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Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Rendahnya mutu pendidikan pada dasarnya
disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah faktor kompetensi guru. Penelitian ini mengangkat masalah â€œBagaimana
Kompetensi Pedagogik Guru di SD Negeri 40 Banda Aceh?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman
kompetensi pedagogik guru di SD Negeri 40 Banda Aceh. 
	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini
dilakukan di SD Negeri 40 Banda Aceh dengan subjek sebanyak 9 orang guru kelas.
	Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk mengolah data
menggunakan rumus deskriptif persentase dan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya
seluruh guru kelas di SD Negeri 40 Banda Aceh hampir semuanya sudah terlihat dalam melaksanakan kompetensi pedagogik guru.
Guru kelas memiliki kompentesi pada aspek kemampuan mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap peserta didik, prinsip
pengembangan kurikulum/ silabus (mencantumkan pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran), perancangan
pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
pengembangan potensi peserta didik. 
